La internacionalización de pymes de alta tecnología de Bogotá. Casos de estudio. by Cardoso-Castro, P & Chavarro, A
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La internacionalización de las pequeñas
y medianas empresas (incluidas las 
de base tecnológica)
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